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La presente tesis propone como herramienta financiera al factoring financiero como solución 
a la carencia de liquidez de la empresa PROINGTEL. En el primer capítulo se describe el 
principal problema que la empresa posee y el marco teórico a cerca del factoring financiero 
y los indicadores que determinan la liquidez de una entidad. El segundo capítulo refiere a la 
metodología que se emplea para la comprobación de la hipótesis, como: la elaboración de 
un cuestionario y el análisis de los estados financieros de la empresa. El tercer capítulo se 
expone los datos históricos de la empresa y se determina mediante indicadores financieros 
la situación de la empresa, se plantea supuestos con la realización del factoring. Finalmente, 
el cuarto capítulo hace referencia a las conclusiones y referencias de la investigación. 
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